Kütüphaneler by unknown
B i b l i y o g r a f y a :  N. Atuf [ Kansu ], 
Türk maarif tarihi hakkında bir deneme ( İs­
tanbul, 1931 —1932 ), 2 c .; O. Nuri Ergin, Tür­
kiye maarif tarihi (İstanbul, 1939—1943), 5 c. 
3. K ü t ü p h a n e l e r .  Fetihten sonra ku­
rulan camilerin ve medreselerin çoğunda, bir 
veya bir kaç kitap dolabında, küçük kütüpha­
neler te’sis edilmiş idi. 922 ( 1584 ) tarihli bir 
vesikadan anlaşıldığına göre, Fâtih vakfı mü­
tevellisinin isteği üzerine, Fâtih külliyesi kü- 
tüphânesindeki 1800 kadar kitabın 10 senedir 
teftiş ve tâdat edilmediği belirtilerek, bunun 
derhal yapılması emredilmiştir ( A. Refik, Onal- 
tıncı asırda İstanbul hayatı, s. 37 ). Fâtih kül­
liyesi medreselerine âit kitapların sonraları da­
ğıldığı tesbit edilmektedir ( krş. İstanbul kütiip- 
hâilelerinde Fâtih’in husûsî kütüphânesine ve 
Fâtih çağı müelliflerine âit eserler, İstanbul 
üniversitesi yayını, nr. 549, İstanbul, 1953, s. 65 ).
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Bu kütüphanelerin eski çahşma tarzları da 
alâka çekicidir. Fâtih ’te, Hâfız Ahmed Paşa 
külliyesindeki husûsî kütüphânedeki kitaplar­
dan yedişer nüsha var idi ve bunlar iste­
yenlere dışarıya veriliyordu ( A. Galland, 
İstanbul'a âit günlük hâtıralar, 1672/1673, 
trc. N. S. Örik, Ankara, 1949, s. 204 ). Böyle 
müstakil bir binası olmaksızın bir câmi içinde 
kurulan kütüphanelerin en güzeli 1165 ( I 751/ 
1752 ) ’te Süleymaniye câmiinin sağ tarafında 
barok üsluplu dökme tunç bir parmaklık ile 
ayrılmak suretiyle meydana getirilen kütüp- 
hânedir. Sonraları buradaki kitaplar Süleyma­
niye umûmî kütüphânesine nakledilmiştir. An­
cak XVII. asır içlerinden itibâren, bir külliye- 
nin parçası olarak veya tamâmen müstakil küçük 
kütüphâne binaları inşâ edilip, vakıf olarak 
te’sis edilmeğe başlanmıştır. Türk kütüphâne 
mimârîsi nev’inin bu misâlleri başlı-başına bir 
zümre teşkil etmektedir. Divanyolu ’nda Köp­
rülüler manzûmesi yakınında inşâ edilen Köp­
rülü kütüphânesi bunların şimdiki hâlde bili­
nen en eski misâlidir. 1661 ’de yapılan bu kü­
çük âbide, mermer sütûnlu bir giriş revakını tâ­
ki p eden tek kubbeli bir mekândan ibârettir. Bu 
müessese Fâzıl Ahmed Paşa tarafından 1089 ( h.) 
tarihinde te’sis edilmeğe başlanmış ise de, vak­
fiyesi Fâzıl Mustafa Paşa ’nındır (M. Gökman, 
Kütüphânelerimizden notlar, İstanbul, 1952, s- 
32—36, 43—48 ). Saraçhânebaşı ’nda, Amca- 
zâde Hüseyin Paşa manzûmesi içinde de, 1110  
( 1698/1699 ) ’da yapılan fevkani bir kütüphâne 
vardır. Medrese avlu duvarının içinde bir mer­
diven ile çıkılan ve bir çok penceresinden bol 
ışık alan tek kubbeli küçük bir bina olan kü- 
tüphânenin kitapları Süleymaniye umûmî’ kü­
tüphânesine nakledilmiştir ( R. E. Koçu, Amca­
zade Hüseyin Paşa külliyesi, bk. İstanbul An­
siklopedisi, II, 792—799)- XVIII. asırda ise, 
kütüphâne mimârîsinde, kendi çapında, bir ta­
kım yenilikler ortaya çıkması ile birlikte, daha 
süslü olmasına da itinâ edildiği görülür. Fâ­
tih ’te başka hiç bir eserde görülmeyen bir 
tertipte derin bir istirahat revakına sâhip olan 
(planı için aş.-bk.) Feyzullah Efendi, V efa ’da 
1715 ’te te’sis edilen Şehid Ali Paşa kütüphâ- 
nelerinden sonra, Hekim-oğlu Ali Paşa câmii 
dış avlu kapısı kemeri üstünde inşâ edilen 
müstakil kütüphâne, harikulâde nisbetleri ve 
zarif hatları ile kayda değer. Kütüphânenin 
altında devamlı hava işleyen bir dehlizin bu­
lunması ve okuma salonu önünde havadar, fe­
rah, geniş, üstü kapalı, fakat etrafı açık bir 
dinlenme balkonunun bulunması bu zarif âbi­
deye kendi nev’i içinde bir şaheser hüviyeti 
vermektedir ( bk. H. Edhem-E. Mamboury, Akis 
mosquées de Stamboul, Istanbul, 1934, s. 106,
j res. 103 ). Mahmud I. tarafından Ayasofya câ­
miinin takviye payandaları arasında inşâ edi­
len Ayasofya kütüphânesi ( krş. A. Refik, Hicrî 
onikinci asırda İstanbul hayatı, s. 142, 145, 147, 
156, 212) de aynı derecede şâheser sayılabile­
cek bir eserdir. Burada bina dışarıdan her 
hangi bir gösterişe sâhip olmamakla berâber, 
câmi içerisindeki dökme tunç parmaklığı, se- 
dirli okuma odası, duvarlarını kaplayan ve her 
hâlde daha eski bir binadan getirilerek, bu­
rada ikinci defa kullanılan çok yüksek evsafta 
XVI.—XVII. asra âit çinileri ( bk. Otto-Dorn, 
Türkische Keramik, Ankara, 1957, s. 166, res. 
68), yaldızlı ve boya nakışlı kitap dolapları 
ile çok süslü bir eserdir. Aynı tarihlere âit 
V efa ’da Defterdar Atıf Efendi kütüphânesi 
daha gelişmiş bir tertip göstermektedir. Atıf 
Efendi kütüphânesinin taş vakfiyesi ( 1 15 4 =  
1741/1742 ) almancaya çevrilerek neşredildiği 
gibi ( J. v. Hammer, Constantinopolis und der 
Bosporus, I, XLIV—X LV I), çok kıymetli mâ- 
lûmat ihtivâ eden yazma vakfiyesine de sa­
haflar çarşısında rastlanmıştır ( F. Sezgin, A tıf 
Efendi kütüphânesinin vakfiyesi, Türk dili 
ve edebiyatı dergisi, 1954, VI, 132—144), ay­
rıca bu kütüphânenin daha bir çok vakfiyeleri 
vardır (İstanbul kütüphâneleri tarih-coğrafya 
yazmaları katalogları, Vakıf nâmeler, İstanbul, 
1962, s. 823—830 ). Ufak bir medhal holü ile 
mustatil biçiminde bir kitap hazînesinden ve 
ayrıca bir de okuma salonundan terekküp eden 
kütüphânenin, okuma salonunun içeriden iki 
sütün ile orta sofadan ayrılan ve iç tarafında 
hücreler bulunan ileri taşan yedi pahlı bir kıs­
mı vardır ( R. E. Koçu, A tıf Efendi kütüphâ­
nesi, İstanbul Ansiklopedisi, III, 1276—1281 ). 
Ayrıca, okuyucuların dinlenmesi için, bir iç av­
lusu vardır. 1154 ( 1741/174* ) ’te, Sultanha- 
mamı ’nda Reis-ül-küttâb Mustafa Efendi tara­
fından bir kütüphâne daha kurulmuş, bu te’sis 
oğlu Aşir Efendi ve torunu Mehmed Hafid 
Efendi taraflarından tâmir edilmiş veya kitap 
bağışlayarak zenginleştirmiştir (Vakfiyeleri 
hakkında bk. İstanbul kütüphâneleri tarih-coğ­
ra f ya yazmaları katalogları, Vakıf nâmeler, s. 
820—823.,85ı v.d.). Bu kütüphâne, yanında hanı 
ve bânisi ile âilesi mensuplarının mezarları ile, 
küçük bir külliye teşkil ediyordu. İki sokağın 
birleştiği köşe başında, taş çıkmalar üzerinde 
ileri taşkın bir kârgir oda hâlinde olan kütüp­
hâne, türk sivil mimârîsinin dikkate değer bir 
eseridir. Bilhassa dar cephesi yanında ustalıklı 
bir şekilde halledilmiş olan bir pencere yeri 
dikkate değer. Bu kütüphânenin kitapları 1914 
’te Süleymaniye kütüphanesine nakledilmiş ve 
bina ticârethânelere kiraya verilmiştir. Yine 
aym yıllarda Fâtih câmii kıble cihetinde müs-
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takil kârgir bir bina hâlinde tek kubbeli bir 
kütüphane inşâ edilmiştir. Burada da alt kat, 
kütüphânenin rutubetli olmaması için, yüksek 
bir mahzen hâlindedir. 1768 ’de Bayezid II. câ- 
miinin sağ tabhânesinin dış tarafına da tek 
kubbeli Şeyhülislâm Veliyüddin Efendi vakfı 
olan kütüphâne eklenmiştir. Son yıllarda Fâ­
tih kütüphânesinin kitapları Süleymaniye kü- 
tüphânesine, Veliyüddin Efendi kütüphânesinin 
kitapları ise, Bayezid Devlet kütüphanesine 
nakledilmiştir. Büyük selâtin külliye kütüpha­
nelerinin sonuncuları, Nuruosmaniye ile Bah- 
çekapı ’da Hamidiye kütüphâneleridir. Bunlar­
dan ilkinin hâlâ faâl olmasına karşılık, bir 
köşe başı üzerinde yükselen zarif bir odadan 
ibâret olan Hamidiye kütüphânesinin okuma 
odası, pabuçluk kısmından bir sütunla ayrıl­
mış olup, uzun yıllardan beri boştur. Eski bir 
gravüründen anlaşıldığına göre, okuma odası­
nın duvar ve tavanı evvelce nakışlar ile be­
zenmiştir ( krş. M. Cumbur, Abdülhamid I. 
vakfiyesi, A. U. Dil ve T C F  dergisi, 1964, 
XXII). Nuruosmaniye kütüphanesi, âit olduğu 
külliye gibi, tam barok üslûbun hâkim ol­
duğu bir binadır. Sadrâzam Râgıb Paşa tara­
fından 1176 ( 17 6 2 ) ’da Koska caddesi üzerin­
de kurulan kütüphâne küçük bir avlu ortasın­
da müstakil bir yapı hâlindedir ( vakfiyesi için 
bk. Tarih-coğrafya yazmaları katalogları, Va­
kıfnâmeler, s. 893). Merdiven ile çıkılan gi­
riş revakının arkasında murabbâ biçimli kü­
tüphâne binası bulunmaktadır. Binanın orta­
sındaki dört sütün üzerinde bir kubbe ve kö­
şelerde daha dört küçük kubbe ile aralarda 
dört tonoz yer almaktadır. Böylece burada 
daha değişik bir mimârî şeklin tatbiki kendi­
sini gösterir. Binanın içi çiniler ile kaplanmış, 
avlunun caddeye komşu bir köşesine bânisinin 
türbesi ile bir sebil yerleştirilmiştir ( Hadika,
I, 178; S. Eyice, İstanbul, s. 43 v. d.). Kütüp­
hânenin ortasında kitap muhâfaza etmek üzere 
müzeyyen bir kafes vardır ( türbe ve kütüp­
hânenin eski gravürleri için bk. M. Jouannin-
J. Van Gaver, Turçuie, Paris, 1840, lev. 30 v.d.; 
mimârî husûsiyeti için bk. D. Kuban, Barok 
mimârisi, res. 121 ; F. Karatay, Râgıb Paşa 
kütüphânesi, Türkiye Turing ve otomobil ku­
rumu belleteni, 1946, sayı 59, s. 2 1 ;  K. Altan, 
Mimar Mehmed Ağa, Arkitekt, 1937, VII, 195 ; 
Ragıp Paşa kütüphânesi, 200. yıl, kütüphane1  
cinin penceresinden, 1963, sayı ıl[ö z e l sayı]). 
Râgıb Paşa kütüphânesinin planı 1189 (1775/ 
1776 ) ’da kazasker Dâmâd-zâde Murad Efendi 
tarafından ihdâs edilen Çarşamba ’daki kütüp- 
hânede de aynen tekrarlanmıştır. Yalnız bu­
rada, giriş holü ve revakı yerine kapıyı mu­
hâfaza eden mütevâzı bir sundurma yapılmış- 
talim  Ana iklopediai
tır. Tarih kitabesi Fıtnat Zübeyde Hanım ’a 
{Divan, İstanbul, 1286, s. 50 v.d.) âittir (M. 
Gökmen, Murad Molla, hayatı, kütüphanesi 
ve eserleri, İstanbul, 1943; ayn. mil., Murad 
Molla kütüphanesi, İstanbul, 1958). Şehrin 
muhtelif semtlerine dağılmış, küçük vakıf kü­
tüphanelerin inşâsına, XVIII. asır sonları ve 
XIX. asır içlerinde de devam olunmuş, Üskü­
dar’da 17 8 1 ’de Selim Ağa (vakfiyesi için bk. 
Tarih-coğrafya yazmaları katalogları, Vakıf­
nameler, s. 849 ), Galata ’da, Mevlevihâne ka­
pısı üstünde 1244 ( 1828/1829 ) tarihli Hâlet 
Efendi (vakfiyesi için bk. ayn. esr., Vakıf nâ­
meler, s. 853—856 ), Yerebatan caddesi üze­
rinde 1262 (1845/1846) tarihli Es’ad Efendi, 
Eyüp’te Husrev Paşa (1895) v. b. kütüphane­
leri ihdâs edilmiştir. Bugün karakol olan Hâ­
let Efendi kütüphânesi, zarif bir „empire" üs­
lûpta fevkani bir bina olup, altında bir sebil 
var idi. Hekimoğlu Ali Paşa kütüphânesinde ol- 
duğu gibi burada da, yanları açık bir dinlen­
me holü mevcuttur. Es’ad Efendi ’nin Yereba­
tan ’da yaptırdığı ve yanında kendisi ile âilesi 
ferdlerinin mezarlarının bulunduğu kütüphâne 
ise, haç biçiminde yeni bir tertibi gösterir 
( kitapları Süleymaniye kütüphânesine nakledil­
miştir ). Binaları aslında kütüphâne olmamakla 
berâber, bugün şehrin en mühim üç kütüphâ- 
nesinden ilki, Fâtih ’te Feyzullah Efendi med­
resesinde Ali Emirî Efendi ’nin kitaplarının 
da bulunduğu Millet kütüphânesidir ( planı için 
bk. Arkitekt, 1935, I, 224—226 ). İkincisi, Ba­
yezid külliyesinin imâret ve kervansarayının 
ahır kısmında büyük ölçüde bir tâmirden son­
ra 1882 ’de kurulan Umûmî kütüphânedir ki, 
sonraları buna, imâret-aşhâne binası da ilâve 
edilmiştir ( M. Gökmen, Bayezid umûmî kü­
tüphânesi, İstanbul, 1956 ). Üçüncü büyük kü­
tüphâne Süleymaniye manzumesinin iki med­
resesini işgâl etmekte ve Süleymaniye Umûmî 
kütüphânesi adı ile tanınmaktadır. İstanbul ’un 
dağınık vakıf kütüphâneleri, son 50 yıl içinde, 
yavaş-yavaş burada toplanmıştır ( H. Dener, 
Süleymaniye umûmî kütüphânesi, İstanbul, 
•957 ).
B i b l i y o g r a f y a : S. Nüzhet, İstanbul 
kütüphâneleri{Yedigün mecmuası, 1941 ,XVII, 
sayı 438, s. 8 v. d., resimli, Hamidiye ve 
Hâlet Efendi kütüphânelerinin iki eski gra­
vürü ile ); S. Eyice, Eski kütüphâne binaları 
hakkında ( Türk Yurdu. 1957, sayı 126, s. 
718—732 ); Balcı-zâde T. Harîmî, Tarih-i me­
deniyette kütüphâneler (Balıkesir, 1931 ); M. 
Gökmen, İstanbul kütüphâneleri rehberi, 4. 
baskı ( 1954); O. Ergin, Muallim M. Cevdet 
( İstanbul, 1937 ), s. 420 ; kütüphâne fihrist­
leri, evkaf kütüphâneler müfettişi Abdurrah-
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man Nâcim ’in himmeti ile, 1279 ( 1863/1864 ) 
’da başlamış olup, 12 sene içinde, 40 cilt 
hâlinde, 69 kütüphanenin fihristi neşredilmiş­
tir. Bunların tam bir cedveli için bk. O. Er­
gin, ayn. esr., s. 423—432 ; şimdi kütüphane 
kataloglarının neşrine İstanbul kütüphanele­
rinde tarih-coğrafya yazmaları katalogları 
ve türkçe yazma divanlar katalogu başlığı al­
tında muntazaman neşrine 1943 ’ten heri 
devam edilmektedir. Diğer taraftan İstanbul 
kütüphanelerindeki muayyen mevzular ile 
alâkalı kitaplara dâir de münferit cedveli r 
basılmıştır : C. Türkay, İstanbul kütüphûne- 
lerinde Osmanlılar devrine âit Türkçe-Arap- 
ça-Farsça yazma ve basma coğrafya eserleri 
bibliyograf y  ası ( İstanbul, 1958 )»-M. Gökmen, 
İstanbul kütüphân eleri ve yazma tıp kitap­
ları ( İstanbul, 1959 ); F. Tauer, Les manus­
crits persans historiques des bibliothèques de 
Stanboul ( Archiv Orientalni, 1931/1932, ) ; H. 
Ritter-R. Walzer, Arabische Übersetzungen 
griechiescher Ârzte in Stambuler bibliothe- 
ken (Berlin, 1934); H. Ritter, Philologica 
başlığı ile Der Islam ’da 1928, XVII ’den 
itibâren İstanbul kütüphânelerindeki yazma­
lar hakkında yazılar neşretmiştir ; ayn. mil., 
Ayasofya kütüphânesinde tefsir ilmine âit 
arapça yazmalar ( Türkiyat mecmuası, 1945» 
VII—VIII, 1—93 ); a y “ - mU-, Autographs in 
Turkish Libraries ( Oriens, 1953, VI, 63—90 ) ; 
XXII. milletlerarası müsteşrikler kongresi 
münâsebeti ile de İstanbul umûmi kütüpha­
neleri yazmaları sergisi ( İstanbul, 1951) ad­
lı bir rehber neşredilmiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
